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Yombrantientos.—Orden de 25 de agosto de 1956 por la que
se nombra Segundo Jefe . del Polígono "González Hon
toria" al Capitán de Ingenieros de Armas Navales D. Es
teban Arriaga López.—Página 1.556.
Otra de 25 de agosto de 1956 por la .que se dispone pasen
a los destinos que se indican los Tenientes de Máquinas
que se relacionan.—Página 1.556.
•
Situaciones.—Ord'en de 25 de agosto de 1956 .por la q6 se
dispone pase a la situación de "disponible" el Capitán de
Fragata D. Pascual Pery Junquera.—Página 1.556.
Cursos.—Orden de 25 de agosto de 1956 por la que quedan
sin, efecto las Ordenes Ministeriales de 7 de julio y 8 de
agosto del córriente año (D. O. núms. 153 y 179, respec
tivamente) que afectan al Teniente de Máquinas (ni. c.)
don Pastor López González.—Página 1.556.
RESERVA NAVAL
Destinos.—Orden de 24 de agosto de 1956 por la que so
nombra 0:mandante del dragaminas Ter,en situación de
-reserva", al Alférez de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. Manuel Vaca Rubio.—Página 1.556.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 25 de agosto'de 1956 por la que se pro
mueve al empleo de Torpedista Mayor a los Torpedistas
primeros que se citan.—Página 1.557.
Otra de 25 de agosto de 1956 por la que se promueve al em
pleo de Torpedista primero a los Torpedistas segundos que
se mencionan.—Página 1.557.
Otra de 25 ("e agosto de 1956 por la que se promueve al em
pleo de Vigía Mayor de Semáforos al primero D. Juan
García Cuadra.—Página 1.557.
17igías de Semáforos.—Orden de 25 de agosto de 1956 por la
que se nombra Vigías segundos de Semáforos al Elec
tricista segundo y Cabos primeros Radiotelegrafistas que
se mencionan.—Página L557.
Destinos.—Orden de 25 de agosto de 1956 por la que se dis
pone pasen a los destinos que se indican el Mecánico se
gundo D. Juan de Dios Arriola Guzmán y Electricista se
gundo D. Francisco Alonso Capello.—Página 1.557.
Otra de 25 de agosto de 1956 por la que se dispone efec
túen su incorporación a la Escuela de Buzos, al objeto
de llevar a cabo en la misma , un cursillo de reválida de
aptitud, los Buzos Mayores que se citan.—Página 1.557.
Ayudantes Instructores.—Orden de 25 de agosto de 1956 por
la que se nombra Ayudante Instructor de la Escuela de
Artillería a bordo del crucero Canarias al Electricista se
gundo D: Pedro Sanmiguel Real.—Página 1.558.
MARINERLZ
Nombrcintiento de Ayudantes Instructores.—Orden de 25 de
agosto de 1956 por la que •se nombra Ayudantes Instruc
tores •a los Cabos eventuales qiie se relacionan.—Pági
na 1.558.
Curso de Apuntadores.—Orden de 25 de agosto de 1956 por
la que se nombra Apuntadores a los Marineros de segunda
que se relacionan.—Páginas 1.558 y 1.559. '
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Éxamen-concurso.—Orden de 25 de agosto de 1956 por la que
se admite a examen para cubrir plazas de la Maestranza
en el Departamento Marítimo de Cartagena al personal
que se reseña.—Páginas 1.559 y 1.560.
Otra' de 25 de agosto de 1956 por la que queda admitido a
examen para cubrir plazas de la Maestranza en el cru
cero Miguel de Cervantes el personal que se cita.—Pág-i
na 1.560.
Otra de 25 de agosto de 1956 por la que queda admitido a
examen para cubrir una plazá de Operario de primera
(Instalador-Eléctrico) en la Escuela de Submarinos del
Departamento Marítimo de Cartagena el Operario de se
gunda Juai Valenzuela Soto.—Página 1.561.
Nombramientos.—Orden el¿ 25 de agosto de 1956 por la que
se promueve a las categorías que se indican al personal que
se relaciona.—Página 1.561.
Destinos.—Orden de 25 de agosto de' 1956 por la que se dis
pone pase destinado a la disposición del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena el Obrero dé se
gunda (Cocinero) Antonio Alcaraz Pacheco.—Página 1.561.
Situaciones.—Orden de 25 de agosto de 1956 por la que se
dispone se reintegre a la situación de "actividad" y pase
destinado a la disposición del Comandante General de la
Base Naval de Baleares el Openario de primera (Mecá
nico-Conductor) don Manuel'Martos Ruiz.—Página 1.562.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.—Orden de 25 de agosto de 1956 por la que se
aprueba el cese como Mayordomo de primera clase de Juan
Mosquera Teijeiro.—Página 1.562.
Provisión de destinos.—Página 1.562.
o




Nombramientos.—Se dispone que el Capitán de In
genieros de Armas Navales D. Esteban Arriaga Ló
pez, que actualmente se encuentra destinado como
Auxiliar del Polígono "González Hontoria", sea nom
brado Segundo Jefe de dicho Polígono.
Castro Urdiales, 25 de agosto de 1956.
MORENO•
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Inspector Gene
ral de Constrúcciones, Suministros y Obras de la
Marina, Jefe del Servicio de Personal y Generales
Inspector del Cuerpo de Ingenieros de Armas Na
vales, jefe Superior de Contabilidad y Ordenador
Central de Pagos. •
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Destinos.—Se dispone que los Tenientes de Máqui
nas que se relacionan a continuación cesen en la Es
cuela Naval Militar y pasen a los destinos que frente
a cada uno se indica, en los que deberán efectuar su
presentación el día 1 de septiembre próximo.
D. Bernardino Santiogo Casal.—Crucero Canarias.
D. Juan Aneiros Gelpi.—Crucero Canarias.
D. Francisco Baptista Torrente.—Crucero Miguel
de Cervantes.
D. Ramón Terrones Pazos.—Crucero Almirante
Cervera.
D. Emilio Casanova, Rivas.—Crucero Canarias.
D. Ramón Santalla Rodríguez.—Crucero Cana
rias.
. D. Dimas García Paz.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
D. Alejandro Perfecto Herrero Morillo.—Cruce
ro Méndez Núñez.
D. José, Veiga Calvo:—Crucero Almirante Cer
vera.
- D. Manuel Arnpsa Acebo.—Cruoero Almirante
Cervera.
D. José Luis Manso Buyo.—Crucero Canarias.
D. Eduardo Pérez Escolar.—Crucero Miguel de
Cervantes.
D. José Vilar Blanco.—Crucero Almirante Cer
vera.
D. Ramón Rodríguez de Trujillo y Pacheco.
Crucero Méndez Núñez.
■•••■•....
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Castro Urdiales, 25 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal, Contral mirantes Jefes de la Primera y Se
gunda Divisiones de la Flota y Generales Inspec
I tor del Cuerpo de Máquinas y jefe del Servicio de
Máquinas.
Situaciones.—A petición del interesado, se dispo
ne que el,Capitán de Fragata D. Pascual Pery Jun
quera cese en la situación de "supernumerario" y
pase a la de "disponible", percibiendo sus haberes
por la Habilitación General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
•Castro Urdiales, 25 de.agosto de 1956.
MORENO
Excmo-s. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe 'del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y
Sr. Interventor Central de Marina.
Cufsos.— uedán sin efecto las Ordenes Ministe
riales de 7 de julio y 8 de agosto del corriente año
(D. O. núms. 153 y 179, respectivamente) que ndm
braban al Teniente de Máquinas (m c.) don Pas
tor López González para efectuar un curso de heli
cópteros en los Estados Unidos • de Norteamérica..
Castro Urdiales, 25 de agosto de 1956.
o
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
*Reserva Naval.
MORENO
Destinos.—Se nombra Comandante del dragami
nas Ter, en situación de "reserva", al Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa don Manuel
Vaca Rubio, que cesará en el guaüdacostas Procyon.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Castro Urdiales, 24 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. rara cuunp Vat...d,11LC
empleo de Torpedista Mayor del Cuerpo
de Sub
oficiales, y de conformidád con lo informado por.
'la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se 'promueve
a-1 expresado empleo a los Torpedistas primeros que
se relacionan, con la antigüedad y efectos adminis
trativós a partir de 1 de mayo del ario en curso.
D. Argimiro Arnoso Filgueira.
D. Antonio Sierra Pupo.
DG Tomás Requéijo Lago.
Este personal quedará escalafonado por este mis
mo orden a continuación del Torpedista Mayor don
Francisco Buyo Espada.




Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
Para cubrir vacantes existentes en el empleo
de Torpedista primero del CuerpQ de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo a los Torpedistas segundos que se relacionan,
con antigüedad y efectos administrativos a partir de
1 de mayo del ario en curso.
D. Francisco Díaz Cuevas.
D. Florentino Díez -Díez.
D. Diego López Serrano.
Este personal quedará escalafonado por este mis
mo orden a continuación del Torpedista primero don
José Moreno García.




Para cubrir vacante existente en el empleo de
Vigía Mayor de Semáforos del Cuerpo de Suboficia
les, y de conformidad con lo informado -por la Junta
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al expre
sado empleo al primero D. Juan García Cuadra, con
antigüedad del día 25 de junio dé 1956 y efectos ad
ministrativos' a partir de la revista siguiente, de:
hiendo escalafonarsé a continuación del de su/ misnia
clase p. Manuel Ruiz °caña.
Castro Urdiales, 25 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
, del servicio. de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
Vigías de Semáforos. Se nombra Vigías segun
dos de Semáforos al Electricista segundo y Cabos
primeros Radiotelegrafistas que se relacionan por ha
• ber sido declarados "aptos" para ello por Orden Mi
nisterial de 8 del actual (D. O. núm. 178), con las
antigüedades y lugar de escalafonamiento que a con
tinuación de cada uno se indica y efectos administra
tivos a partir de la revista de 1 de abril del ario en
curso.
Electricista segundo D. Francisco ‘Caner Balmaria
con antigüedad de 10 de abril de 1953, escalafonán
dose a continuación del Vigía segundo D. José Ló
pez Casal.
Cabos primeros Radiotelegrafistas Manuel Cres
po Franco, Juan Veiga Martínez y Juá-n Torre
cilla Ibáñez, con antigüedad de 1 de abril del año
én curso, escalafonándose por dicho orden a con
tinuación del Vigía segundo D. Antonio Olvera Ro
dríguez.
Castro Urdiales, 25 de agosto de 4956.
Excmos. Sres. . . .
MORENO
Destinos.—Se dispone que el personal que se re
laciona desembarque del minador Neptuno y pase
a los destinos que al frente de cada uno se indican :
Mecánico segundo I* Juan de Dios Arriola Guz
mán.—Ordenes del Contralmirante Jefe de la Se
gunda División de la Flota.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Electricista segundo D. Francisco Alonso Cape
llo.—Fragata Hernán Cortés.—Forzoso.
Castro Urdiales, 25 de agosto de 1956.
Excrnos. Sres. . . .
MORENO
Se dispone que los Buzos de la Armada que
a coniinuación se relacionan, sin cesar en su respec
tivos destinos, efectúen su incorporación a la Es
cuela de Buzos el día 15 de septiembre próximo, al
objeto de llevar a cabo en la misma un cursillo de.
reválida de aptitud para 50 metro-s, de treinta días
de duración, determinado en el artículo 38 del vi
gente Reglamento de la citada Escuela de Buzos.
Buzo Mayor D: Rafael Bisquert Santaella.
Buzo Mayor D. José María Fernández Martínez.
Buzo Mayor D. Antonio Tornell Gómez.
Castro Urdiales 25 de agosto de. 1956.
Excmos. Sres. . . .
MORENO
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Ayudantes Instructores.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informa-.
do por la Jefatura de Instrucción de este Ministerio,
se nombra Ayudante Instructor de la Escuela de Ar
tillería a bordo del crucero Canarias al Electricista
segundo D. Pedro 'Sanmiguel Real, a partir del día25 de junio último, en relevo del Electricista pi-line
ro D. Agustín Iserni Vivero.
Castro Urdiales, 25 de agosto de 1956.
e
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Comandante General




Nombramiento de Ayudafnte,s. Instructores.—Se
nombra Ayudantes Instwetores en el Cuartel. de
Instrucción de Marinería del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo a los Cabos eventuales
que se relacionan, a partir del día 11 de julio de 1956.
Benito Lafuente Yunta.
Feliciano Arpón Peña.
Julio del Valle Santamaría
José A. Maceiras Franco.
José A. Marino Menéndez.
José Nonides Alonso.
Basilio Cortés Fernández.
Manuel A. García Fresca.
Carlos Blanco Alvarez.
Gonzalo Suárez González.
Castro Urdiales, 25 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción. ,
Excmos. Sres. ...
Curso de Apuntadores.—Como resultado del cur
so de Apuntadores convocado por Orden Ministerial
de 10 de abril de 1956 (D. O. núm. 85), se nom
bra Apuntadores por haber sido declarados "aptos"
para ello a los Marineros de segunda que se relacio
nain, con antigüedad de 20 de julio de 1956,
PRIMERA DIVISION DE LA FLOTA


















Juan A. País Filgueiras.
Antonio Díaz Pena.
Juan Oliveira García.
Ramón • Rodríguez Navia.
José L. Martínez Bravo.
José Pérez Becerra.
Gumersindo Villaverde Rodríguez.





Puntería horizontal a mano.
Isidoro Nogués Nogués.
José Guerrero Blanco.





















Joaquín 1\4. Serrano Rosa.
SEGUNDA DIVISION DE LA FLOTA.






Juan J. Guardino Roda.
Manuel González Fernández.

















Castro Urdiales, 25 de agosto de 1956
MORENO
Excmos. Sres. . . .
E
Maestranza de la Armada.
Examer-concurso.—Como continuación a la Or
den Ministerial de 21 de abril de 1956 (D. O. núme
•o 94) po: la que se sacaban a concurso plazas de
la Maestranza de la Armada para el Departamento
Marítimo de Cartagena:- de conformidad con lo infor
mado por los Centros competentes de este Ministerio,
se dispone :
1.0 Olieda admitido a examen el personal cuya re
lación figura al final de esta Orden Ministerial.
2.° Los exámenes darán comienzo en la capital del
Departamento Marítimo de Cartagena el día 20 de
eptiembr‘ próximo, y la calificación de los mismos
será fijada por puntos, de 4,6, como mínimo. a 10,
para pode: determinar los que deban ocupar las plazas
convocadas.
3.0 Los concursantes deberán ser reconocidos fa
cultativamente antes. del examen, y los que figuran
altos de documentación deberán presentar ésta al
Tribunal examinador en el momento de ser llamados
a examen, sin cuyo requisito no podrán tornar parte
en este examen-concurso.
4•0 De acuerdo con la propuesta formulada por la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena, el Tribunal que ha de juzgar este examen
concurso deberá constituirse de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío Sr. D. José Ramí
rez Martínez.
Vocales.—Capitanes de Fragata D. Antonio Ca
rrasco y González Elipe y D. Jacinto Ayuso Serra
no, Teniente Coronel de Ingenieros Navales D. En
rique Montalbo Azpiri, Maestro segundo. (Maquina
ria) D. Francisco Carie Egea, Capataz primero(Elec
tricista) 1) José Mercader Soto, Capataz segundo
(Carpinterc ) D. Alvaro López Mateo.—Vocal Se
cretario, Auxiliar Administrativo de segunda D. Juan
Pérez Tudela.
5.° Si alguno de los concursantes fuere Caballero
Mutilado deberá ser tenida en cuenta esta circuns
tancia por el Tribunal examinador en el momento de
la calificación, debido a las condiciones de inferio
ridad en que se encuentran en relación con los demás
concursantes.
6.° El personal residente fuera de la capital del
Departamento Marítimo de Cartagena deberá ser
pasaporta,lo con la antelación suficiente para encon
trarse en (-11a en la fecha del examen, y tendrá dere
cho a la asignación de residencia eventual por el nú
mero de días mínimo indispensable.
7•0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 de j u'io de 1944 (D. O. núm. 164) sólo surti
rá efectos entre las fechas de comienzo y terminación
de los exámenes.
8.° Terminados los exámenes se elevará Ser
vicio de Personal la documentación de`il los interesa
dos en unión de las correspondientes actas individua
les por duplicado y por el conducto reglamentario,
proponiéndose por el Tribunal examinador a los que
deban ocupar las plazas convocadas teniéndose en
cuenta para ello la puntuación obtenida.
Castro Urdiales, 25 de agosto de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL DE 21 DE ABRIL DE 1956' (D. O. NUM .94) PARA CUBRIR VACANTES DE LA





D. Juan Fernández Martínez.. ..
D. fosé Albarracin Llopis (1)
Capataz 2.°. D. Juan Salinas Miralles..
Operario de 2.. .. Mariano Molinas Atas..
..
Marinero de Oficio. Gregorio de Juan Rubio.. • • • •








Transmisiones.. . • •
• • • •
PLAZA PARA QUE SE ADMITE
Maestro 1.° (Giróscopo) .
Maestro - 2.° (Carpintero de
Ribera) .
Maestro 2.° (Albañil) .
Operario de La Bobinador
Operario de 2.a (Carpintero).
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CATEGORÍA NOMBRE Y APELLIDOS
Aprendiz Maestran










Ginés Catalá Munuera . •
•
Pedro Vidal Torres . . . • .
José Sánchez Paredes..
Diego Martínez Serrat . .
Rafael Moreno Fiol . . . .
Lucas Castell Martínez (2) . .
Marinero de Oficio. Edelmiro Rodríguez Rodríguez
Cabo 2.°. . . . José,Mengual Coog. . . . . .




• • • •
DESTINO ACTUAL




1 IEstación Radio Cádiz . . . . . .
Ayudantía Mayor Arsenal de
Cartagena. . . . . . . .
Factoría Subsistencias Ferrol.
Submarino D.-Z




PLAZA PARA QUE SE ADMITE
Operario de 2.a (Tornero)
Operario de 1.a (Montador
Electricista) .
Operario de 1.a (Montador
Electricista) .
Operario de 1.a (Montador
Electricista) .





(1) Falta certificado negativo de Penales.
(2) Falta certificado de buena conducta.
(3) Falta certificado de buena conducta.
Examen-concurso.—Como continuación a la Orden
Ministerial de 8 de mayo de 1956 (D. O. núm. 107)
por la qu?, se sacaban a concurso plazas de la Maes
tranza de ia Armada para el crucero Miguel de Cer
vantes, de conformidad con lo informado por los Cen
tros competentes de este Ministerio, se dispone :
1.° Queda admitido a examen el personal que al
final de esta Orden Ministerial se relaciona.
2.° LO3 exámenes darán comienzo en la capital
(lel Departamento Marítimo de Cartagena el próxi
mo día 17 de septiembre, y la calificación de los mis
inos será fijada por puntós, de 4,6, como mínimo,
a 10, para poder determinar el que deba ocupar la
plaza convocada.
3.0 Lo; Ancursantes deberán ser re¿onocidos fa
cultativamente antes del examen.
4.0 De acuerdo con la propuesta formulada Por la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena, el Tribunal que ha de juzgar este examen
concurso deberá constituirse de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Corbeta D. Julián Ruiz de
Gámiz Zulueta. .
Vocales.—Teniente de Navío D. José López Duar







Vocal Secretario.—Escribiente primero D. Emilio
López Tor\regrosa.
' 5.0 Si alguno de los concursantes fuese Caballero
Mutilado deberá ser tenida en cuenta esta cirlmns
tancia por el Tribunal"examinador en el momento de
la calificación, debido a las condiciones de inferiori
dad en que actúan en relación con los demás con
cursantes.
6.° Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. 0. núm. 164) sólo surtirá
efectos entre las fechas de comienzo y terminación de
los exámenes.
7•0 Terminados los exámenes se elevará al Ser
vicio de Personal la documentación de los interesados
en unión de las correspondientes actas individuales
por duplicado y por el conducto reglamentario, pro
poniéndose por el Tribunal examinador a los apro
bados por el orden de puntuación obtenida para poder
determinar al que deba ocupar la plaza convocada.
Castro Urdiales, 25 de agosto de 1956.
' MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimc de Cartagena, Comandante General de la
Flota,/ Almirante Jefe del Servicio de Personal y
General jefe Superior de Contabilidad.
•
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL DE 8 DE MAYO DE 1956 (D. O. NUM. 107) PARA CUBRIR VACANTES DE LA











Juan García García Bautista..
Francisco Gutiérrez Gómez..
Francisco Sánchez Ortuño . .
• •
DESTINO ACTUAL
kamo de Ingellieros .
Escuela de Submarinos .
Ramo-- de Ingenieros. . .
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"
Examen-coicurso. Como continuación a la Orden
Ministerial de 8 de ma);o de 1956 (D. O. núm. 107)
por la que se sacaba a concurso una plaza de Opera
río de primera (Instala(lor-Electrico ) para ,la Es
cuela de Submarinos del Departamento Marítimo de
Cartagena, de conformidad con lo informado por los
Centros competentes de este Ministerio, se dispone
1.0 Queda admitido a este examen-concurso el
Operario de segunda Juan Valenzuela Soto, con des
tino en la citada Escuela de Submarinos. "
2.° El examen tendrá lugar en la capital del De
partamento Marítimo de Cartagena el próximo día
25 de septiembre, debiendo ser' reconocido facultati
vamente el concursante antes del examen.
3•0 De acuerdo con la propuesta "formulada por la
Superior Autoridad .del Departamento Marítimo de
Cartagena, el Tribunal que ha de juzgar este examen
concurso deberá constituirse de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. José Luis Ro
dríguez Rodríguez.
Vocales.—Capitán de Corbeta D. Miguel Mata Fer
nández y Capataz
•
primero. (Electricista) D. José
-Mercader Soto.
Vocal Secretario.— Auxiliar Administrativo dón
Juan Périz Tudela.
4•0 Lo dispuesto en el artículo 4•° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. 0.'núm. 164) sólo surtirá
efectos enti e las fechas de comienzo y terminación de
los exámenes.
5•0 Terminado el examen se elevará al Servicio
de Personal la documentación del interesado en unión
de la corresponaiente acta, por duplicado.
Castro ti rdiales, 25 de agosto de 1956.
MORENO
•
Excmos. 'Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo -de Cartagena, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
Nombramientos.--Como resolución al examen-con
curso convocado por la Orden Ministerial de 7 de
diciembre de 1955 (D. O. núm. 278), se promueve
a las categorías que se indican al personal que a
continuación se relaciona, con expresión de los desti
nos que se les confiere :
A Capataz segundo (Delineante). Operario de
Primera Manuel Ferreiroa Padín.—Ramo de Inge
nieros Arsenal (Ferrol).
A Capataz segundo (Estopines y Armería).—Op'e
ratio de primera Fernando García Dopico. Ramo
Artillería Arsenal (Ferrol).
A Operario de primera (Ajustador). Operarios
de segunda Juan F. Fonte Cupeiro y Cabo segundo
Manuel del Río Fernández.—Ramo de Artillería Ar
senal' (Ferrol).
A Operarios de primera (Electricistas). Opera
rios de segunda Francisco Gómez Panete, Eduardo
Rodríguez Faraldok, Paulino Mayobre Castro y Vírg-i -
nio Martínez Martínez.—Ramo de Transmisiones y
Electricidad (Ferrol).
A Operario de segunda (Delineante ).—Aprendíz
de la Maestranza Manuel Seselle Hermida.—Defen
sas Submarinas (Ferrol).
A Obreros de segunda (Conductores). Marineros
de Oficio Francisco Gutiérrez Sánchez y Luis Utrilla
Bermejo.—Parque de Automovilismo número 2 (Fe
rrol).
A Obrero de segunda (Portero-Cartero).—Cabo
Segundo José Dopico Pita.—Comandancia General
Arsenal.
La antigüedad que les corresponde a todos ellos es
•la de 18 de junio de 1956, y efectos administrativos,
para el personal de la Maestranza, a partir de la
revista siguiente ( 1 de julio de 1956), y para el per
sonal de las clases de Marinería, a partir de la revis
ta siguiente a la fecha en que tomen posesión de sus
respectivos destinos.
Castró Urdiales, 25 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal, Comandante General de la Flota y Ge
neral jefe Superior de Contabilidad.
Destinos.--Se dispone que el Obrero de segunda de
la Maestranza de la Armada (Cocinero) Antonio Al
caraz Pacheco cese en el crucero Miguel de Cervan
tes y pase destinado a la disposición del Capitán Genera-1 del Departamento Marítimo de Cartagena, por
aplicación del artículo 143 del vigente Reglamento
de Maestranza.
Castro Urdiales, 25 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de la
Flota, Almirante Jefe del Servicio de Personal yGeneral jefe Superior de Contabilidad.
Página 1.562. DIARIO 'OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 193.
Situaciones.—Accediendo a lo solicitado por el
Operario de primera de la Maestranza de la Arma
da (Mecánico-Conductor) D. Manuel Martos Ruiz,
se dispón cese en la situación de "separación tempo
ral del servicio" y se reintegre a "activo", pasando
destinado a la disposición del Comandante General de
la Base Naval de Baleares.
Castro Urdiales, 25 de agosto de 1956.
MORENO
Bei
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de Perso
nal y General Jefe Superior de Contabilidad.
o
Personal Vario.
Mayordomos.—Se aprueba el cese como Mayordo
mo de primera clase, al servicio del Comandante Ge
neral del Arsenal del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, de Juan Mosquera Teijeiro; que
tuvo lugar en 30 de julio último, como comprendido
en la cláusula 11 de su contrato.
Castro Urdiales, 25 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrel del Caudillo, Almirante jefe.
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